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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œLiterasi Media Parenting Pada Anak yang Menonton Televisi di Gampong Peurada Kecamatan Syiah
Kuala Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah â€œBagaimanakah pemahaman orangtua terhadap literasi
media televisi, bagaimana peran orangtua dalam mengawasi anak yang menonton televisi, dan kendala apa saja yang dialami oleh
orangtua dalam melakukan pengawasan pada saat anak menonton televisiâ€•. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka
tujuan penulisan ini yaitu untuk mendapatkan hasil bagaimana pemahaman literasi media televisi keluarga, bagaimana cara
orangtua mengawasi anak yang menonton televisi, dan kendala apa saja yang dialami oleh orangtuadalam melakukan pengawasan
pada saat anak menonton televisi di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori
Kultivasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan wawancara terhadap beberapa informan  dan melakukan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap 8
onforman khususnya ibu-ibu yang tinggal di Gampong Peurada dan telah ditentukan secara Purposive Sampling. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa pengetahuan orangtua perihal apa yang mereka ketahui mengenai media televisi
hanya sebatas kulit luar saja. Informan pada umumnya hanya sekedar mengetahui sekilas tentang media televisi.  Pemahaman yang
minim tentang media televise tersebut membuat informan tidak memiliki sudut pandang lain terhadap pesan-pesan yang dibuat oleh
media. demikian pula pengawasan orangtua terhadap anak dilakukan dengan dua cara: pemindahan siaran televisi dan membiarkan
anak memilih acara yang diinginkan. Dalam melakukan pengawasan, orangtua juga mendapat beberapa kendala diantaranya: (1)
anak menjadikan televisi sebagai teman paling nyaman, (2) pemilihan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, (3) kepedulian
orangtua terhadap tayangan yang ditonton oleh anak, (4) pengawasan yang dilakukan oleh orangtua pada anak.
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